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中でつとだ容を呈国あいい。にし茜驕るてうし不なのと一は言か満か全しと畠難しをっ文　　　　’もたがてい三をはう不入歴つこ掲納文一れ史てと載得章のる問いなさいをうこ題たどれく入ちとにのかなもれのがつでらかのる一でいは’つ
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騰鎧藻蔽養鶏錯1
緩韓鵜難繋辞鍵耳
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事は慰け年つを影干出実一謝る四た書さ七堂
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二1．㌦黙薪∵∴篇腿
　『東史郎日記』の表紙
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感あのに　はつに果外が　　　つ止る表抗そ意た対を部裁　利回　た的。れ議れ図。す批の判　三国　らで一でをで的確る飾釦に　さ主　’甥急斜糠奮轟墓專凝魑勇
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二府況内く国解綬’　コ　　め。
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　がた湾族そ愛め統のの国の一統た主’は一め義人’と’高々人い中揚を々う国に納の課は利得課題’用さ持の今させが残後れる低さもてこ下れ事いとすたあるのる部る側で一分ご面き方でとがるとあにあ正言り謬り統わ’本’誉れそに今なるの避溢の百害しもで国一　「中国人民は自らを強くし，自らを愛し，
’そあ共は　小日本を打倒しなければならなレ｝」＝
歴のる産悲　アメリカ非難に並んで貼られた日本批判
史傾。心願　の壁新聞（1999年5月9日）
玉池さがで題はら今あ中分台現国支で　関しと　続に’慮る　国轟轟在を持の中鷺て台く’も。共しはに成を勝国しの湾だ昔遊抗産た唯至論受利共て愛問ろ在政日党ま一つしけに産い議題うで党輩にま’て”よ馨る主を。はで争との闘い熱中つは。義持
ち
出
し
て
’あのつ国国る政華て’日り勝て分に。党人’抗中蒔上中でとまと民人日誌けと華あったし共々戦係る台民りて’て和の争　　　　、
と
も
大
き
く
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議のしけ．ミと一　　題う革可をくは目た一、心し員　経　を。と能争る
　　　　　　　方　こ　’よ会のス）中し　　　 　 　にられば　　　　　　　　　と中なばた’り（国メ実国て彊果響で語繁華呆δ無異ゑゴ時禺
雲鐘芝影セ袈票串究霞寒腰髄警
て事ツさ’断ら国進策あそは問で　　　　　　　　　　　　’題な開国トせ争つ先に国をるうか五にる点た進対首考限し政はくれカはととQ虚し脳えりた党日なた国’いなぞ首参会て’　　　　　　　　　　　状間中つもに江うつの脳加議い中況の関たのよ沢段て後会を＿か国は政係時だる民心い’苗打Gなが当策に’つ首自をる中を診aけ今言争お例
男雲忌難災ぞう三三醤馨護纂
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核くとか交が　は国が安　安れ新兵関はイ問多中い連日保ミ保た聞器係何ド諾い国け総：本甲レ理。各をしのうな。はな会の改二審濡紙保て関イどし雪いで常宿ア任国に持い係ン現か本一も任にム理ははしるもが実しをと’理っ・事”て。な策の’一述唐事いサ云云満い中い定二そ軍べ家国てミの進曇る国。さ国こ国て書入’ツー国にごに誉れ間に意い罵り江ト員首骨とつ米たのはしる交を沢期で警みとい防こ問二て。警官民間あ会をかて衛と題ついか言新やとのるわえガ’歴問一つばイ日史題とて’ド本間点かい中ラが題が削る国イTをあ政。がンM詰る治そ台はDび。得れ湾’のつ一国は海案配けつに日峡在備てはな本でのにい’りに重日積る中たと力本極点国がつ行を的でがって使取にあ安て脅をりなる全い威放早る。搾るで棄くこ例障一あし国とえやとるな際とぼ経距。い環’日済難中こ境歴米署す国とと史防力るのや大言衛’こ隣’き題新外と
長極が中る議論は的途にこのか安に上開と一べ保支国かに員る理持のれ真で江改し獲たのあ製革て保安大る民にい理保国こをつな代理でと篤いい表サあよのてこ枠ミるり四一と拡ツこも力二を大トと’国’示をでの言託三農提は証兵脳のし案’を器が撃てし日求を囲のいた早め保む要る。もて有飛騨。こ関いす真をその煮るるが満のこをと五大た後と恥いカきす開はせえ融くだか’てる限掲げれ中い。定載でた彫る　のさ
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で理と影でう　ジり然はの隣んにあ常は響あともアもの自でにのある任墨書るしうに’こ然はあ叢る。粛然は。な一安中とのなる民朝日事では高いつ定国だこい台が鮮本国あか本このを自。とか虫押半が入るりはと問も身中だ’海し島罵り　。撰銭’題たが国。中峡寄で任をしれ他そ点ら台はそ国でせ南理’かな尽しはす湾漉し人中て北事現しいにて’こに本て安国く間国在’。認中中と対に’民とるのにの中そめ国国にし対そが台の鎌入常誘うるこがな武しれ日子で漏る任はし世そ経る力日を本がは衝こ理そた界が済。行米防に逆な突と事の立のア大の国こ場経ジ国善のとに済アでし中をあ大のあ悪で認る国大るし蕾め日で心急は一よ本あ’本別中うがり代をと国と国’表等しがし際アで際て反な社メあ社’対い会リる会そし。でカとのこて例積同い場にいえ極調うではるば的’認は’こ’な世識大中と日動界を国国は本．割経もとこ’のを済つしそそ国果にててがの連た憎い認ア雌器すえるめジれ保こる点よ
使防ぐど弔いがを衛たつ衝か起放丸めと突とこ棄かにやし中つすイどつた国たるドうてら政時とうし来’府’宣イたる日は国言ンらの本心駕すにいでに配のる台いはもし川こ湾のなミて鴨とをかいサい緑の含考かイる江ほまえとルがをうなる日が’越がいこ本工済え’ことがつじてはとも干てよ中るをま配飛う国か求たすんにににめごるで日た下るくこく暴くアよ自とるのさ
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自度日二部は　　　つやをうる政力か些事（一　の対　く台持二な府にら政で志田　　　　　　　　　確湾ちつかの戦中毒㍊ミ鑑堕羅騨鵬蕾彊
　　　　　　愚を　た軽きに己’興に組し かの六年か璽ら　貝め　信視て国主共養8奮と煮直直窪い響湘
が〇九〇を四三日 備もそれす言つ億八○三次如本　えいれるぎのき円年○げ円　　　　　　　　　たいがこな策’のに年掩借対数さ政と中とか定事特か十　全し少て策国国なつの別別け月こ一’な”　　　　　　　　　　つ国くた中円円てのれ前戦い対戦て内’かで借借の特嫉三略重中略い向たら中款款ア別　　　　　年を要目をるけだで国ををジ郵駅一もな借実ののしあが受供ア借本のつ力款施でパ私る浮け与金田の重てiはしはフは。　　　　　　　　　　　　　　ちるす融の対曲円ド当てなオ’日出湿る危供中事借で本いいi中本し要こ機与円項款あにか。マ国はてがとのは借とをるとな中ンが’きなを影そ款し供。つけ国ス日今たく決響ののて与そてれにだ本後駆な定を原一’しの中ば対とに’史つし受則つ（1）たた国なす考魚鳥問たたけにの環ほめにらるえし史題。。 ｽ反戦境う’影な冷て歴問とそし国す略’が日響い静’史題台こかにるの（2）い本四。な日車と湾でし対も提窺い政を余’しの宿業。府三つ各’とと’日は使た三九なし（3）本中で特と九って内政旧き別も年た’陸府にる　　　0
現本題台問状がや湾題認歴台問に国史湾題対に問問と応単極亡いす
169
さ使伝　合勢れそてしがのし一円れつをまわをるれらか論増た直面たてしたせ中とでれし議加。円款こ建て’た国いはた’さに当’をと設く日行にう’こ重れ対時陳使をされ本動見身重と点てしは西い示れる政をせ象点は憶い’日省察す’よ府となを事’躍る政本西る碑思うがるけ中項日に届出の安たを九求中よれ国三本あ期’排暗め二九め国うば側項政てで自他のにて九て政になに目測はあ民的空’る疑い府なら与とのまつ党経膣日よ譲るにるなえい対らた’済拡本う二の対だい’う中ながマ水張政中月もしろ。甘の円い’ス域事粟国に実’うそくは借北同コに業は鼻取に円。う身延款京年ミおに二府式滑借に開稽款も港でにちしあ対かたるすけ北。るた京北感こ世々謝と都でのだ空話意つ港題をたにに示。’ ﾈしこ日つ’れ本たまにののた些細は嚇し借’立中款円国国で借内政建款で府設を宣
しら対にと十なけ三〇たれ的対西月どる一〇姿てなす安のが中盤○事しもると朱中国円年をまの戦い千国のの九々うで略う基へ海総月け。はに大総の忙裏’る日な一戸理反調一北ご本い山市版本取膳京とは’性の日を船二市で’交がイを強の億の’質量なン控め細謹都中底しいフえ’査を市国しだこう’通活供鉄側たいと整決常動悪道も三でを備定円やす建碑項例示にが借中る設ず目外し円急款国こ事と厳もて借がののと業そ再認い款れ見国をにれのめるがた直二目一に姿ら。充。し費定四
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の中必世なの　借うの感にちかは．立国ず界か先日款し関謝あろと’人でし銀つ生本関た係をるん’円か少も行たのの連感も示日’反落の数利なた話あ機謝なし本定論款研派率どめはる関要いてが飽しは勧欝底課欝諸般議響
隻驚饒鞭縫ξ1罷鼻糞
通しる款で外を測言は中気りに故
本他がいF少学　円こ何’向もの
171
そる決行ててつ針　　　の研だだれ。定使奪いてが　報対　多究けけは昨にし漁るよ決　三日　元者でを　　　　　　　　圭方化だは研日魚影てとのい定量飯製糖馨嚢お婁㍊轄宝治与か係うう　’　影回応一’て国家えとをか。方響め　し専偉いのレるい考。中国　力る　て売観る政べこうえど国の　　　い特的わ策ルとこてう当省て出現か許でけ決でがといい局庁は全在な一国で定日でがくつが間’保のけで静はに中き重上た日でさ障陰れはなな突角る要で個中協まや中ばな眼い身方ので’人間議ざ歴関なくを経的にかあ中やのさま史係らなも済にパ’る国暴政れな認でなつつ機影イと。で団治’無識問いてて者響プいそはが問解題な藩翰い日や力とうし誰論題決がどと代る本国をなこてが響にさ起政なにQを際行るとど’国方れき騒つき日見関使人にのどを針てて分てて本て毒す材常チのもをおも野いいもいのるがにやよつ翻り個でるる中る学こいアンうてち’別あの。国。者となンネにい出そ象るはがいテル対るすの件。’でこナを日のと関ご日経きとを通志だき係と中済なが張じ策ろ’はに間以い嘆つたのうどだ各の外こかてら決かのい国経のとれお’定。よたの済分をてく中に日うい省関野意い必画影本に良三三’味る要の響に西霞内につしがが政力と定とでつまて’あ策をつしい旧いり
の日で日中あ中鷺る関係点係はだにも。関は彼わやらる中はア国’クの感量日送i本論
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もじ学つる　日報情一んつト　いって院の面前政が報年のてツ中る慰’日報中沢策重量の患いプ国。日上本告皇民の要はう捗る・に強程壁書辮訪決な多ち事。セお硬さ究が公日定珍いに忙しブけ派れ所提庁に過割わほをかンるでた重出だ際程をけん蓋しで最あ。所さつしに果での常’あ終る軍貼れた’関たは数的彼る的。はのたが対与すな日にら中な他そ酪と’目す。いし審は央政方の為言党方る逆のか議’政策’性竜わ中啓こにで輸し対治決奪格のれ央をと言’えて外局定も上県て濃紅がえ彼てい政介意日’告い公簿でばらいる国務は本白書る庁的き’がな。だ委’に本で。がにるそ対い別け員最対であ一日決。の日のので七難し直るつ本定厳国。めにしし主こは関たい義の’すの見が報中るは傘下告華墨江をま書日報沢もつは本を民って’黒点のてい人至る円いる民事た料ると解留め的。い盛夏にな軍つ軍で’事がた総’良質駆重詰中なをに識謀暴く取対を部品とりし強を会も仕報く通科四切
農政で言な人指報策あいくに導ををる方’よ者コ決。を震るでン定そす藍建あトすのれのしるロるたば経合江1時め’済い沢ルに’彼政も民すは彼ら策重にれ’らは’要あぼそ自対社なる’の身日会政。日政の関政策ま本船日係策決たもに本にな定’中書につどの共議す急いた場産のるすてくと闘鶏情る’さなの
173
告に考す役を　上この済賂て告書無慮で割補こ海と文’のい書はつしにがうう国は言外報る作’たた述評たし際なが交告た成政結時べ価めた問い共’書めを策論’たさに報題こ同社は’依のに報よれ識告研と宣一軍無頼正報告うる首書究を再思をのし当事書に。かの所指に墨壷チた化書の’対ら役の摘入のじヤかのを執対日書割報しる継てン’根仕筆日政くを告てこつ上ネそ拠上側政策意ど書いとの程ルれにげは策の争うだたは分さをと寄て’は決を評。。な誇れ利も与い独共定求価すく直島のめしるケの党場’たにi見の合政らすス解存に重いぎもを在も黒いなか驚喜’定だいな明由そのろ。りしにう計う　あにかし考か　るくかたに。　とくわ評す一　言’る価る般　わ江もはと的　れ沢の潔いに　て民でりう最　いのあ立点高　る対るつか指　。日。だら導　そ観ころそ部　の’のうのが　場裏特。積情　合の濡し極報　’意性か的不　報向をしな足
温いかた用酪つこら。．しカ§めとな二たかは’るつのつ現（2）報めかて代台告は不に歯面書’明比際問を中だべ関題豊国がる係で出社’と研のし会少憩究一た科な日重三。学く政の不こ院と策報一の日もに行政報土両下書策応行者すでを書究のるあ日は所見影り本’で解響’側（1）’は力
四が一政近がっ認謝治い低めめ罪’た下がる一富めし
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政生こし国私が果もいやて人治懸うて民にわた重をテもが中’固し’の会かし要正レら日　国
寵饗郵ミ競墨髭蓼署筆鋒
百重蓬贔自甥蒔矯器量乳銀
禦誌溝難萬翻麓鍵丞器繋鞠1こ欝鴨繍呆
季じ鎧甥』儘昂奮旨鍔鐘
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改もはてがいる意解ス日　かい日善つすい’組。見がの本意で。本にとでる身柱そをあ目遣日’そ研つ直に。やのの最りに究政生の遍い接終日過量た高’も塩魚き原曾て的わ中無量め指ま届は決て因も現でつ関の政’導たか一定いは日実あて係か策中層’な中にか共々重るお楽な島国に延い国おな産’なたり体り廻廊届高一社けけ党そ提め’も高に会け指と斯るれにし案’各’い対測る熱い忌日ぼよてをそ省そ指す学こ層う零本なる圧しう庁の導る院とに。院研ら一中たしご主意駐日がパ彼彫心な党関ほたと体に一本でイに暗者い支適う日にはま力研きプよ研の。配にが本利息でに究たのれ究影はと害元パつ所があぼ所響る利が化イいや’る’の力か害存しプて大霜人皇籍にに如在てを画学在がは案っ効係しおも疑のでい’はい果をてりつ的日はた周’て的もい’てだ本填た恩江’でつる中い。研くめ来沢そあ人。至るむ究先’や民のるた彼外たし機が彼彦は限とちら重めろ嚢中ら承お界そがの部”な間を志ろをの集ほだは政ど指通とか曇日まうける府政画しい’え本つがをか省治顧てつ回る研て日窓に庁にに’た中人究’本口影の直と日日央も者日とに響高接ど本中偉いは中のす力官憲ま三関治る言関関るをの係つ究係局。う係係時もほのて者にクあ。のが代つうないの理うる
体つ制い
にてあ自
る分との私考はえ考方えをる自
。口
早に究仁者表もす
’る
ここのと体は制でのきなな
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もぐ　京日教休そ商本科講の船報書す内大道覧る容学に容。は修はをま　’黒具全た先課に然一生程五教特がにのえ別い通痛な研つうくい究も中な。一 ﾜ量るそと業人話の称開明もたす始学あぬる後生る’授三が。苦業・○大一労の分学九を中たを喫し身つ相九
がれ起付国人⊇日すの年デー　の始なごrの気ポ本る前説イと　三まいし韮マでケの関逼れアk）三三誘電動転騒華競錨
　　　　　　ン革さ匡様的ビ以の○由を報イ謎謎態穆嚢諜讐霧
てす㌃東る　一日萎正午にメと人や湿りを　関ンでた一のと訪流すタ’　　　　　　　　ちξ撰多発護憲1呆藍
念をもこ黒道番に史1サ糠酷蓼響騨
一身まを国入中もか嘉倉燕董事墾潔ぞ呆
って高く国いにくのたい轡報語るとれ単果㌃u発緬釦ぞを実
　　　。訳え、プい国の中ビも国でそさばラう化象叢嫁豫鮎寄逢藻嘉
多映菓一版墨守でつ享襲嬰継畿奎
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壽菰纈充饗鰭愚詠簸
でど日楽楽瞬きが本態産国る多の報業のた数Cセ・新め揃Dン文聞、　　　　　　 、
め岐でげ映をきや’にあらさ起ず瞬結わるれれこ’重果た。たたし彼な的つ中も直たは時にて国の後。二間日おにだだこ五が中りお。つの○浪関’けした記万難係繋るかだ事円さに々聴しけはのれ好の常’に’賠て寧日的こ　’李償い
　　　　　　　　　膿蜜喫螺誤驚霧鱒黙思
∵、密 麹1囑 卿り
緩
野　避
ニパ君i
　　　幽ピ㌦．㌧、　　　　　一∵調㎡
若者で賑わう日本音楽情報センター（写真提供：
（財）音楽産業・文化振興財団）
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な長寄さでうだい影画　る学る期せれはんあ文響’中。校日的らたなぞる化力テ国　帰中なれ対いれ。をのレの　り双視な日。はし通ほビ若　の方点い観そ’かじうドい　虫のか以をう新したがラ人　局人ら上亡しし’日まマた　生材戦’えたい新本だとち　で育略若て状晒しの強いの　毎成的いい況囲い早いつ日　日にに幽くをほ世解こた本賑重無代に利ど代はと日観　わ心知には全日に消は本は　つをに期’す中なえ否の’　て置お待現る関れて定心従　い親書論議犠薯隊覧け諭し政は限るいな文ら　オれ本か細細らほ’い化の　 iば文な体極ずど反。に教　プな化い制的政そ日戸よ育　ンらの。にな治の一史つだ　か総量翼量舗耀費皇だにはさかにはなが形は　奪ろ努’れもつ弱る政成な　でうめ短たしいま傾性さく会。た期年れてり向問れ’　員　り的輩な無’は題て日　は　’なのい関市若角い常　四　日交世が心様いさる的　五　中二代’で化垂れ。に　○　間事に歴あしたたも触　○　のも大憲るてち時ちれ　人　パ大き問こいのにうる　に　イ切な題とる間はん音　達　プだ期にと。に’奏楽　し　役が待逸玉もも漁者や　て　と’が再縁ちましの漫　い
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